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114 w Lire, écouter, voir
réprimés, les opposants sont pas-
sés d’un militantisme totalement
clandestin à une scène publique
très contrôlée. À travers leurs par-
cours apparaissent les conditions
générales du militantisme politique
face à un régime répressif, mais
aussi le sens donné par chaque in-
dividu à son engagement et à
l’idéologie qui le sous-tend.
Pénélope Larzillière est sociologue,
chargée de recherche à l’Institut de
recherche pour le développement
et membre associée au CADIS
(EHESS-CNRS). Spécialisée en so-
ciologie de l’engagement au
Proche-Orient, elle est notamment
l’auteure d’Être jeune en Palestine
(Balland, 2004).
Présentation de l’éditeur
Rose Duroux et Catherine
Milkovitch-Rioux (dir.),
Enfances en guerre.
Témoignages d’enfants sur la
guerre, L’Équinoxe/Editions
Georg, 2013
Depuis la fin du XXe siècle, les figures
médiatiques d’enfants-soldats et
d’enfants réfugiés ont entraîné de
nombreux travaux sur les cultures et
Les enfants 
dans la guerre
violences guerrières, plaçant l’enfant
au cœur de l’interrogation. Ce vo-
lume, issu de travaux
transdisciplinaires développés à
l’UNESCO, approfondit cette ré-
flexion à partir de témoignages
d’enfants.
Parmi les sources variées recueillies
sur tous les terrains du monde, figu-
rent les «  dessins-témoignages  »
d’enfants en guerre qu’Alfred et
Françoise Brauner ont collectés leur
vie durant, mais aussi des dessins
d’Auschwitz, du Guatemala, des té-
moignages écrits de Palestine, de
Tchétchénie, ou du Rwanda...
L’intérêt de ces témoignages d’en-
fants tient moins à leur pertinence
documentaire qu’aux effets qu’ils
provoquent, et à l’interrogation qu’ils
suscitent sur les modes possibles de
la représentation de soi et du monde.
Ils permettent de dessiner les
contours d’une nouvelle histoire de
l’enfance en guerre en allant au plus
près des paroles, des modes d’ex-
pression, des singularités du « je » de
l’enfant.
Présentation de l’éditeur
Lire notamment dans ce numéro
l’article d’Aude Merlin,
« Tchétchénie, enfances criblées
par la guerre ».
